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Perfiles de Perforación de la Provincia de Santiago del Estero
Provincia Número de 
Perfil





1 Alhuampa nro.1 83 1908 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
2 Alhuampa nro.2 57 1908 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
3 Alhuampa nro.1 Croquis  1908 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
4 Añatuya nro.1 660 1911 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
5 Añatuya  nro.1 Croquis 1911 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
6 Ardiles nro.1 193 1919 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




7 Ardiles nro.1  Croquis 1919 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




8 Abra Grande 16 166 1912 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




9 Arraga nro.1 Croquis 1912 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




10 Clodomira nro.1 80 1920 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




11 El Charco nro.1 165 1920 Perfil 11 y 12 contenidos en un 
mismo documento. 
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




12 El Charco nro.1 165 1920 Perfil 11 y 12 contenidos en un 
mismo documento. 
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




13 El Charco nro.1  Croquis 1920 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




14 Fernández nro.1 150 1918 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




15 Frías nro.1 338 1915 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




16 Frías nro.1  Croquis 1915 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




17 Garza nro.1 Perfil 17 y 18 contenidos en un 
mismo documento. 
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




18 Garza nro.1 205 1919 Perfil 17 y 18 contenidos en un 
mismo documento. 
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




19 192 1919 Perfil 19 y 20 contenidos en un 
mismo documento. Se escanearon 
Anexos del perfil 19
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




20 192 1919 Perfil 19 y 20 contenidos en un 
mismo documento. Se escanearon 
Anexos del perfil 20
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




21 Ingeniero Ezcurra nro.1 113 1919 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




22 Ingeniero Ezcurra nro.1  Croquis 1920 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




23 Ingeniero Ezcurra nro.2 165 1920 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




24 Ingeniero Ezcurra nro.2 Croquis 1921 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




25 Laprida nro.1 37 1910 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
26 Laprida nro.2 212 1911 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
27 Laprida nro. 1 y 2 Croquis 1910 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
28 Laprida nro.3 191 1912 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
29 Laprida nro.4 340 1912 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




30 Laprida nro.5 273 1921 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




31 Laprida nro.5 Croquis a Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




32 Laprida nro.5 Croquis b Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




33 El Pertigo. Perforación nro. 217 60 1947 Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
Ferrocarriles del Estado. Departamento 






35 Loreto nro.1 327 1921 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




36 Loreto nro.1  Croquis 1921 Mapa de Ubicación de Perforación. 
Documento muy Fino no puede ser 
escaneado  
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




37 La Punta nro. 1 98 1921 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




38 La Punta nro. 1  Croquis 1921 Mapa de Ubicación de Perforación 
.Documento muy Fino no puede ser 
escaneado 
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




39 La Aurora nro.1 133 1909 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
40 La Aurora nro.1  Croquis Mapa de Ubicación de Perforación . Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
41 Quimili nro.1 160 1906 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
42 Quimili nro.2 445 1909 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
43 Quimili nro.1 y 2 1909 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
44 Rapelli 33 585 1914 F.C.C.N
Santiago del 
Estero
45 Real Sayana nro.1 251 1915 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




46 Real Sayana nro.2 116 1914 F.C.C.A
Santiago del 
Estero
47 Real Sayana nro.3 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
48 Real Sayana nro.1, 2, 3, 4, 5 y 6 Croquis Mapa de Ubicación de Perforación 
Santiago del 
Estero
49 Mataderos Municipales nro.1 53 1908 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
50 Salavina nro.1 151 1920 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




51 salavina nro.1  Croquis Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




52 San Pedro nro.1 155 1910 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
53 San Pedro nro.2 459 1914 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
54 San Pedro nro.1 y 2 Croquis Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
55 Suncho Corral nro.1 307 1921 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







57 Selva nro.1 210 1907 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
58 Selva nro.2 426 1909 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
59 Selva nro.1 y 2 Croquis Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
60 Taboada nro.1 102 1919 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 






62 Tinitina nro.1 65 1908 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
63 Villa Quebrachos nro.1 60 1921 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




64 Villa Quebrachos nro.1  Croquis 1921 Mapa de Ubicación de Perforación. 
Documento muy Fino no puede ser 
escaneado
Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




65 Kilómetro nro.17 nro.1 . Ramal de Bandera al 
Chaco
382 1915 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







67 Simbol Pozo nro.22 136 1917 Compañía Hidráulica Agrícola
Santiago del 
Estero
68 Cejolao nro. 1 44 1917 Perfil 68 y69 contenidos en un mismo 
documento.
Ferrocarriles del Estado. Explotación 
Santiago del 
Estero
69 Cejolao nro.2 44 1917 Perfil 68 y69 contenidos en un mismo 
documento.
Ferrocarriles del Estado. Explotación 
Santiago del 
Estero
70 Pozo Hondo nro.71 337 1915 Ferrocarriles del Estado. Explotación 
Santiago del 
Estero
71 Quimili nro.1 a 6 nro.59 45 1916 Ferrocarriles del Estado. Explotación 
Santiago del 
Estero
72 Chañar Pozo nro.1 364 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




73 Villa San Pedro nro.1 840 1925 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







75  SW Nueva Esperanza nro.1 134 1925 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




76 Aragonés nro.1 199 1925 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




77 Sumampa nro.1 142 1925 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




78 Vilmar nro.1 10 1925 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




79 Vilmar nro.2 33 1925 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




80 Maillín nro.2 176 1925 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




81 Santo Domingo nro.1 34 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




82 Lugones nro.1 130 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




83 El Ayudante nro.1 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
84 El Ayudante nro.1  Croquis Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




85 Choya nro.1 49 1923 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




86 Choya nro.1  Croquis Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




87 Kilómetro 55 nro. 1 285 1922 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




88 Kilómetro 55 nro. 2 101 1923 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




89 Lavalle nro. 5 249 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




90 Fuerte Esperanza nro.1 42 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




91 Fuerte Esperanza nro.1 8 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 










94 Choya nro.2 365 1924 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




95 Kilómetro 1093 nro.1 186 1924 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




96 Kilómetro 1093 nro.1. Croquis 1924 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




97 Argentina nro.1 40 1925 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




98 Argentina nro.1. croquis 1925 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




99 Laprida nro.6 851 1922 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




100 Laprida nro.6. croquis Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




101 Gramilla nro.2 245 1923 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




102 Gramilla nro.2. croquis Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




103 Las Abras nro.1 1924 Documento extraviado. Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




104 Las Abras nro.2 1924 Documento extraviado. Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




105 Las Abras nro.1 y 2. croquis 1924 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







107 Vinará nro.1. croquis 1923 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 













111 Villa Ojo de Agua nro.1 25 1922 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







113 Concepción nro.1 327 1923 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




114 Concepción nro.1. croquis Mapa de Ubicación de Perforación 
Santiago del 
Estero
115 Tascanas nro.1 258 1922 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




116 Tascanas nro.2 339 1922 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




117 Tascanas nro.1 y 2 1922 Mapa de Ubicación de Perforación Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




118 Coronel Fernandez nro.1 179 1923 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







120 Escuela El Hombre útil nro.1 45 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




121 Escuela El Hombre útil nro.2 74 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




122 Vilmer nro.3 32 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




123 Clodomira nro.2 82 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




124 kilómetro 511 nro.1 143 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




125 Vinalar nro.1 76 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




126 Vinalar nro.2 76 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




127 La Esmeralda nro.1 33 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




128 La Esmeralda nro.2 35 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas,  Geología e Hidrogeología. Hidrología y 
Perforaciones.
128bis La Esmeralda nro.2 35 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




129 Vilmer nro.4 38 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




130 Quebracho Coto nro.1 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
131 Fernandez nro.2 130 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




132 Peruchillo nro.2 77 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




133 Peruchillo nro.3 77 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




134 Peruchillo nro.4 77 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




135 Peruchillo nro.5 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
136 kilómetro 789 nro.1 335 1926 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




137 Barrialito nro.1 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
138 El Palomar nro.1 149 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




139 Avenida Colón nro.1 73 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




140 Santo Domingo nro.1 83 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




141 Siete Arboles nro.1 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
142 kilómetro 586 nro.1 (El Carmen) 172 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




143 Desvío km.579 nro.1 151 1928 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




144 Villa San Pedro nro.4 41 1927 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




145 San Antonio nro.5 30 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




146 San Antonio nro.13 42 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




147 Frías nro.2 59 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 










150 Ranchillos nro.6 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
151 Jumialito nro.1 192 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




152 Las Carreras nro.1 72 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




153 Villa Mercedes nro.1 112 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




154 Las Flores nro.1 156 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




155 Remancito nro.1 60 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




156 Tres Flores nro.1 252 1928 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




157 la Dorita nro.1 66 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




158 Frías nro.4 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
159 Frías nro.5 67 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




160 Pozo Hondo nro.1 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
161 Pozo Hondo nro.2 176 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




162 Las Flores nro.2 169 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




163 Fernández nro.3 77 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




164 Fernández nro.4 66 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




165 Fernández nro.5 64 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




166 Santo Domingo nro.2 157 1928 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




167 Nueva Esperanza nro.1 31 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




168 Nueva Esperanza nro.2 64 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




169 Nueva Esperanza nro.3 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
170 Las lajas nro.1 194 1928 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




171 Abra de la Negrita 166 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




172 Rodeo nro.1 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
173 Kilómetro 864-800. Línea Leales 130 1930 Ferrocarriles del Estado
Santiago del 
Estero
174 El Apeadero nro.3. Línea La Banda 70 1931 Ferrocarriles del Estado
Santiago del 
Estero
175 Terreno Suc.F.Herrera 27 1930 Ferrocarriles del Estado
Santiago del 
Estero
176 Estacion Santiago C.N.A nro.1 69 1930 Ferrocarriles del Estado
Santiago del 
Estero
177 Kilómetro 658 nro.4 9 1930 Ferrocarriles del Estado
Santiago del 
Estero
178 Frías FFCC 55 1931 Ferrocarriles del Estado
Santiago del 
Estero
179 Nueva Esperanza nro.7 32 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




180 Nueva Esperanza nro.4 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
181 Nueva Esperanza nro.9 55 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




182 Nueva Esperanza nro.20 39 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




183 Campo Grande nro.1 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
184 Río Hondo nro.2 36 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




185 Río Hondo nro.6 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
186 Mercedes nro.1 Documento extraviado.
Santiago del 
Estero
187 Kilómetro 354-772 120 1931 F.C.C.N.A
Santiago del 
Estero
188 Forres (Estación) FFCCA 60 1931 F.C.C.N.A
Santiago del 
Estero
189 Kilómetro 303-28983 206 1931 F.C.C.N.A
Santiago del 
Estero
190 Kilómetro 1269-111,30 nro.8 283 1932 F.C.C.N.A
Santiago del 
Estero
191 Kilómetro 1219 60 1929 F.C.C.N.A
Santiago del 
Estero
192 Kilómetro 1194 51 1932 F.F.C.C. del E
Santiago del 
Estero
193 Kilómetro 1242 93 1932 F.F.C.C. del E
Santiago del 
Estero
194 Santiago del Estero (Estación) 47 1932 F.F.C.C.C
Santiago del 
Estero
195 Kilómetro 879 nro.3 219 1932 F.C.C.N.A
Santiago del 
Estero
196 Antajé nro.1 84 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




197 Antajé nro.2 76 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




198 Alhuampa nro.3 408 1931 Documento duplicado Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







200 Brea Pozo nro.1 92 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







202 Gobernador Garmendia nro.2 293 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 







204 Bobadal nro.1 276 1932 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
205 Las Termas nro.1 27 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 






207 Las Termas nro.6 26 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
208 Las Termas nro.7 32 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
209 Las Termas nro.10 32 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
210 Arraga nro.2 141 1932
Santiago del 
Estero
211 Documento extraviado Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
212 Antaje nro.3 73 1932
Santiago del 
Estero
213 Kilómetro 252-600 336 1930 Ferrocarriles del Estado 
Santiago del 
Estero
213bis 336 1931 Dibujado en ese año F.F.C.C.del E.
Santiago del 
Estero
214 Kilómetro 1269 nro.1 302 1931 F.F.C.C.del E.
Santiago del 
Estero
215 Kilómetro 1017 35 [1931?] F.C.C.C.
Santiago del 
Estero
216 Kilómetro 1353 nro.1 427 1931 F.F.C.C.del E.
Santiago del 
Estero
217 Kilómetro 236.037,07 nro.4 177 1931 F.C.C.A
Santiago del 
Estero
218 Monte Quemado nro.1 273 1934 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
219 El Bravo nro.2 232 1934 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
220 El Vibero nro.1 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
221 El Bravo nro.1 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
222 Huyamampa nro.1 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
223 Fernández nro.6 123 1936 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 
de Minas y Geología . Servicio de Perforaciones
Santiago del 
Estero
224 El Bravo nro.1 y 2 Mapa Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
225 Campo Gallo nro.1 605 1936
226 La Banda nro.5 1944 Curva de Caudales Obras Santitarias de la Nación. Sección 




226bis 95 1944 Obras Santitarias de la Nación. Sección 




227 Santiago del Estero. Croquis de Ubicación. Pozo [19--?] Mapa de Ubicación de Perforación Sin Datos 
Santiago del 
Estero
228 Medellín nro. 1 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
229 Rapelli nro.1 387 1938 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico.
Santiago del 
Estero
230 Brea Pozo nro.1 172 1937 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




231 Alhuampa. Pozo Compañía Raky Documento extraviado
Santiago del 
Estero
232 Tontola nro.1 112 1939 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




233 El Silencio nro.1 136 1938 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




234 Santiago del Estero nro.11 74 1945 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
235 Santiago del Estero nro.7 99 1941 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
236 Matará nro.1 30 1945 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
237 Matará nro.2 18 1945 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
238 Matará nro.3 12 1945 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
239 Villa Ojo de Agua nro.2 14 1944 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
240 La Cañada nro.4 18 1945 Ministerio de Obras Públicas. Administración 




241 La Cañada nro.1 23 1945 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
242 La Cañada nro.2 14 1945 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
243 La Cañada nro.3 17 1945 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
244 Vilmer nro.2 36 1941 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
245 La Banda nro.1 94 1932 Obras Santitarias de la Nación. Inspección 




246 La Banda nro.2 94 1932 Obras Santitarias de la Nación. Inspección 




247 La Banda nro.3 101 1938 Obras Santitarias de la Nación. Inspección 




248 La Banda nro.4 44 1937 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero




250 Villa Ojo de Agua nro.3 bis 15 1942 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
251 Robles nro.1 229 1942 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
252 San Pedro nro.1 59 1942 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
253 Santiago del Estero nro. 10 104 1942 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
254 Santiago del Estero nro. 9 95 1941 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
255 Santiago del Estero nro. 3 62 1921 M.O.P. Obras Sanitarias de la Nación. Provisión 




256 Santiago del Estero nro. 4 75 1921 M.O.P. Obras Sanitarias de la Nación. Provisión 




257 Santiago del Estero nro. 5 54 1936 O.S.N. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
258 Santiago del Estero nro. 6 82 1936 O.S.N. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
259 Santiago del Estero nro. 8 89 1941 O.S.N. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
260 Villa Ojo de Agua nro.2 14 1944 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
261 Villa Ojo de Agua nro.3 14 1944 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
262 Bella Selva nro.1 292 1945 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 




263 La Fortuna nro.1 320 1943 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 




264 Taboada nro.1 205 1946 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
265 Sol de Junio nro.1 405 1943 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




266 Forres nro.1 117 1940 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




267 Beltrán nro.1 109 1941 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




268 Villa Esperanza 60 1941 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




269 Morcillo nro.1 110 1942 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




270 Villa Ignacia nro.1 154 1940 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




271 Sachaoj nro.1 104 1947 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 




272 Santa Rosa nro.1 188 1946 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 




273 Santa Elena nro. 1 141 1943 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




274 Nuevo Líbano nro 1 109 1944 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




275 Chilca Juliana nro.1 116 1941 Ministerio de Agricultura de la Nación. 




276 Quimili nro.2 445 1909 Ministerio de Agricultura. Dirección de General 
de Minas y Geología. Servicio Hidrogeológico
Santiago del 
Estero
277 Turena nro.1 99 1944 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 




278 Las Termas de Río Hondo nro.3 301 1930 Ferrocarriles del Estado Central 
Norte.Argentina. Línea Catamarca-Tucumán 
Santiago del 
Estero
279 Villa Juménez nro.1 123 1946 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
280 Brea Pozo nro.1 135 1947 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
281 Villa Figueroa nro.1 103 1947 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
281 bis Monte Quemado 94 1940 O.S.N. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
282 El Charco nro.1 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
283 Las Termas nro.10 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
284 Las Termas nro.5 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
285 Fernández nro.1 150 1918 Ministerio de Agricultura de la Nación. 








287 Soler nro. 1 150 1943 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




288 Las Termas nro.7 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
289 Simbol Pozo nro.1 200 1944 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 




290 Gramilla Vieja nro.1 315 1946 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 




291 El Bordito nro.1 269 1946 Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 




292 Concepción nro.1 420 1941 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




293 Frías nro.6 150 1939 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




294 Taco Yuraj nro.1 430 1942 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




295 Tacanas nro.1 250 1922 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




296 Tacanas nro.2 350 1922 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




297 Laprida nro. 4 340 1912 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




298 Laprida nro. 7 200 1931 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




299 Villa Mercedes nro.1 110 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




300 Lavalle nro. 4 240 1919 Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y  




301 Santo Domingo nro.2 166 1928 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




302 Ardiles nro.1 193 1919 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




303 Arenales nro.1 297 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




304 la Dorita nro.1 66 1930 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




305 La Punta nro.1 98 1928 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




306 San Antonio nro.13 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
307 San Antonio nro.5 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
308 Nueva Esperanza nro.3 68 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




309 Nueva Esperanza nro.2 65 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




310 Nueva Esperanza nro.1 32 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




311 Población Azul nro.1 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
312 Peruchillo nro. 6 88 1929 Ministerio de Agricultura. Dirección General de 




313 Huaico Hondo nro.1 98 1949 Ministerio de Industria y Comercio de la 




314 Santa María nro. 11 501 1949 Ministerio de Industria y Comercio de la 




315 Monte Quemado nro.2 120 1949 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
316 Monte Flor nro.1 307 1949 Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones
Santiago del 
Estero
317 Villa Juana nro.1 106 1948 Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones
Santiago del 
Estero
318 Otumpa nro.1 113 1948 Ministerio de Industria y Comercio de la 




319 Sumampa nro.2 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
320 Cañada Rica nro.1 371 1949 Ministerio de Industria y Comercio de la 




321 Suncho Corral nro.210 y 211 17 1946 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
322 Kilómetro 1313-592 110 1928 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
323 Aerolito nro.5 55 1947 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
324 Aerolito nro. 2 55 1947 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
325 La Donosa nro.4 130 1930 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
326 Termas de Río Hondo nro.3 310 1929 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
327 Los Tigres 290 1948 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
328 Clodomira 100 1948 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
329 Kilómetro 1166 54 1930 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
330 Simbolar nro.7 90 1950 M.T.N.Ferrocarril Nacional General Belgrano. 
Departamento Mecánico. División Galpones
Santiago del 
Estero
331 Simbolar nro.2 90 1950 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
332 Simbolar nro.1 90 1950 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
333 Simbolar nro.6 90 1950 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
334 Simbolar nro.5 90 1950 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
335 Kilómetro 1361-600 340 1944 M.O.P. Ferrocarriles del Estado. Departamento 
de Explotación Técnica. División Tracción
Santiago del 
Estero
336 El Pertigo nro.2 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
337 Frías Loma Negra (Fábrica Cemento) 63 1950 No Especificado en Documento
Santiago del 
Estero
338 Antajá nro.1 82 1947 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
339 Sumampa nro.3 Documento extraviado
Santiago del 
Estero
340 Las Termas nro. 12 804 1951 Ministerio de Industria y Comercio de la 




341 La Costosa nro.1 116 1949 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
342 216 1949 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
343 Santiago del Estero nro. 12 181 1950 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
344 Villa Jiménez nro.2 35 1947 Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
345 Sachayoj nro.1 120 1949 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
346 La Banda nro.6 109 1952 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
347 El Tajamar nro.1 91 1949 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
348 El Tajamar nro.2 140 1949 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
349 Simbol nro.1 240 1947 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
350 Suncho Corral nro.1 17 1952 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
351 Puesto El Socorro nro.1 205 1951 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
352 Cañada Escobar nro.1 150 1950 En dos Documentos 352 y 352 bis Ministerio de Obras Públicas Administración 
Nacional del Agua. Provincias y Territorios 
Nacional.Inspección General de Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas. Sección Perforaciones
Santiago del 
Estero
353 El Mojón nro.1 181 1951 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
354 Toro Pozo nro.1 213 1952 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
355 Santiago del Estero nro.13 83 1950 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
356 Santiago del Estero nro.14 90 1952 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
357 Nueva Esperanza 115 1955 O.K.S Hermanos y Cía. S.R.L Perforaciones
Santiago del 
Estero
358 El Zanjón 100 1955 O.K.S Hermanos y Cía. S.R.L Perforaciones
Santiago del 
Estero
359 Taperas nro.1 148 1950 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de  Minera. Servicio 
de Obras, Equipos y Perforaciones
Santiago del 
Estero
360 La Carolina nro.1 101 1952 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de  Minera. Servicio 
de Obras, Equipos y Perforaciones
Santiago del 
Estero
361 Rodeo de Valdéz nro.1 597 1952 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de  Minera. Servicio 
de Obras, Equipos y Perforaciones
Santiago del 
Estero
362 Villa Hipólito nro.1 201 1951 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de  Minera. Servicio 
de Obras, Equipos y Perforaciones
Santiago del 
Estero
363 Contreras López nro 2 54 1951 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
364 Simbolar nro.1 1 107 1955 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
365 Lavalle nro.1 253 1952 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
366 Agua Azul nro.1 73 1951 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
367 Los Ralos nro.1 204 1952 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
368 Pozo Betbeder nro.1 206 1951 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
369 Contreras López nro 1 66 1951 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
370 Bobadal nro.1 242 1951 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
371 Simbolar nro.10 90 1957 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
372 Taboada 102 1956 O.K.S Hermanos y Cía. S.A.C.I.F.A Perforaciones
Santiago del 
Estero
373 Fías nro.1 81 1954 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
374 Fías nro.2 59 1955 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
375 Simbolar nro.12 100 1954 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
376 Santiago del Estero nro. 15 91 1957 Ministerio de Obras Públicas Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación. 




377 La Granja 44 1953 Ministerio de Obras Públicas Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación. 








379 Simbolar nro.9 130 1954 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.Obras Sanitarias de la Nación. Dirección 
Principal de Industrias y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
380 Santiago del Estero nro. 16 92 1959 Ministerio de Obras Públicas Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación. 




381 El Balde nro.1 335 Sin Fecha 
determinada
Dirección General de Hidráulica. Departamento 




382 Uclar nro.1 505 1960 En dos Documentos 382 y 382 bis Ministerio de Economía de la Nación.Secretaría 
de Industria y Minería.Subsecretaría de 








384 Las Lajas 140 Sin Fecha 
determinada
Dirección General de Hidráulica. Departamento 




385 San Carlos 74 Sin Fecha 
determinada
Dirección General de Hidráulica. Departamento 




386 Las Flores 40 Sin Fecha 
determinada
Dirección General de Hidráulica. Departamento 




387 Palma Redonda nro.1 58 Sin Fecha 
determinada
En dos Documentos 387 y 387 bis Dirección General de Hidráulica. Departamento 




388 Pozo Verde 41 Sin Fecha 
determinada
Dirección General de Hidráulica. Departamento 




389 Ichi Puca 300 1954 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




390 Sol de Mayo nro.1 61 1957 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




391 El Dean 418 1959 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




392 Tunales 307 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




393 Quiska 67 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




394 A.Bancaria 43 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




395 Toro Pozo nro.1 214 1962 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




396 San Justo 203 1959 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




397 Chañar Pozo de Arriba nro.1 105 1961 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




398 El Bagual nro.1 140 1961 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




399 Cañanda de la Costa nro.1 118 1958 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




400 Cashico nro.1 163 1957 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




401 Los Orellanos nro.1 126 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




402 El Mistolar nro.1 127 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




403 Las Termas 193 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




404 Cañada de Robles nro.1 58 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




405 Chañar Real nro.1 120 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




406 Ardiles nro.1 63 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




407 Quebracho Coto nro.1 158 1956 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




408 La Aloha nro.1 230 1957 Dirección General de Hidráulica. Departamento 
de Hidrogeología .División Perforaciones
Santiago del 
Estero
409 La Punta nro.4 1963 Plano de ubicación, contiene dos 
partes
Dirección General de Hidráulica. Departamento 









411 Santiago del Estero nro.18 (OSN) 90 1960 Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
Obras Sanitarias de la Nación. Dirección  
Principal de Industrias y Perforaciones. 
Dirección  de Perforaciones
Santiago del 
Estero
412 Isca Yacú nro.1 1001 1963 sin Datos 
Santiago del 
Estero
413 El Rincón nro.1 172 Perforaciones Aconcagua S.R.L
Santiago del 
Estero
414 Tobas. Dpto. Matará nro.2 43 1963 Continental Oil Company of Argentina
Santiago del 
Estero
415 Tobas. Dpto. Matará nro.1 202 1963 Continental Oil Company of Argentina
Santiago del 
Estero
416 Tobas. Dpto. Matará 183 1963 Continental Oil Company of Argentina
Santiago del 
Estero
417 San Ramón nro.1 Plano de ubicación
Santiago del 
Estero







419 Campo Verde 1963 Plano de ubicación sin Datos 
Santiago del 
Estero
420 Manantial de Toledo Sin Fecha 
determinada














424 Simbol Pozo (22) 136 1917 Compania Argentina Hidráulico Agrícola
Santiago del 
Estero
425 Santiago del Estero nro.19 79 1962 Ministerio de Obras Públicas Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación. 




426 Chilcas nro.1 37 1949 O.K.S Hermanos y Cía. S.A.C.I.F.A Perforaciones
Santiago del 
Estero
427 Goldenberg nro.3 104 1956 O.K.S Hermanos y Cía. S.A.C.I.F.A Perforaciones
Santiago del 
Estero
428 La Banda nro.1 a 5 1938 Plano de ubicación sin Datos 
Santiago del 
Estero
429 Monte Quemado-Pozo José Rojas nro.1 189 1949 O.K.S Hermanos y Cía. S.A.C.I.F.A Perforaciones
Santiago del 
Estero
430 Monte Potrero nro.1 213 1951 Obras Sanitarias de la Nación. Provincias y 
Territorios Nacionales . Inspección General de 




431 Ojo de agua nro.3 bis 15 1942 Obras Sanitarias de la Nación. Provincias y 
Territorios Nacionales . Inspección General de 




432 San Pedro nro.1 59 1942 Obras Sanitarias de la Nación. Provincias y 
Territorios Nacionales . Inspección General de 




433 Goldemberg nro.2 104 1956 O.K.S Hermanos y Cía. S.A.C.I.F.A Perforaciones
Santiago del 
Estero
434 Tapso nro.1 197 1952 Obras Sanitarias de la Nación. Provincias y 
Territorios Nacionales . Inspección General de 
































































450 Campo Gallo Documento Extraviado
Santiago del 
Estero








































461 Ojo de Agua nro.6 Documento Extraviado
Santiago del 
Estero











465 Puesto del Retiro nro.1 91 Sin Fecha 
determinada








467 Catorce Quebracho 140 Sin Fecha 
determinada




468 Quimilí Documento Extraviado
Santiago del 
Estero
469 Quimilí nro.2 Documento Extraviado
Santiago del 
Estero








































480 Contreras 51 Sin Fecha 
determinada












































491 Brea Puñuna 1963 Plano de ubicación
Santiago del 
Estero
492 El Arbolito nro.1 666 1963 Plano de ubicación, contiene dos 
partes 492 y 492 Bis




493 El Rodeo nro.1 1963 Plano de ubicación
Santiago del 
Estero
494 Chaupi Pozo nro. 1 1963 Plano de ubicación
Santiago del 
Estero
495 Los Telares nro. 1 115 1955 Ministerio de Economía de la Nación.Secretaría 
de Industria y Minería.Subsecretaría de 




496 La Punta nro. 4 694 1962 Ministerio de Economía de la Nación.Secretaría 
de Industria y Minería.Subsecretaría de 




497 Chaupi Pozo nro. 1 420 1963 Ministerio de Economía de la Nación.Secretaría 
de Industria y Minería.Subsecretaría de 




498 La Chilca nro. 1 576 1956 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de Minería.Servicio 
de Obras Equipos y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
499 Brea Pozo nro.2 574 1954 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de Minería.Servicio 
de Obras Equipos y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
500 Donadeo nro.1 307 1955 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de Minería.Servicio 
de Obras Equipos y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
501 Perforación nro.7 Monte Quemado 362 1953 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de Minería.Servicio 
de Obras Equipos y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
502 Perforación nro.1  Ramadita 392 1953 Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación. Dirección Nacional de Minería.Servicio 
de Obras Equipos y Perforaciones.
Santiago del 
Estero
503 Perforación Ahí Veremos 121 1965 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




504 El Tazial 62 1965 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




505 El Churqui 195 1961 Dirección General de Hidráulica. Departamento 







507 Fernandez 125 1963 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




508 La Represa (Choya) 31 1962 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




509 Estacion La Punta 87 1963 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




510 Monte Redondo 120 1962 Dirección General de Hidráulica. Departamento 







512 Las Juntas 90 [1962?] Dirección General de Hidráulica. Departamento 




513 Las Peñas 127 1965 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




514 Los Ralos 161 1962 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




515 Pozo del Guayacan 186 1962 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




516 Pozancon 206 1961 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




517 Suncho Pozo 132 1965 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




518 Villa Balnearia. Termas de Río Hondo 210 1960 Dirección General de Hidráulica. Departamento 




519 Villa Mercedes 148 1957 Dirección General de Hidráulica. Departamento 








521 La Banda 100 1963 Secretaría de Estado de Obras Públicas. 
Administración General de Obras Sanitarias de 




522 Frias Santiago del Estero. Estación de F.F.C.C. 72 1956 Secretaría de Estado de Obras Públicas. 
Administración General de Obras Sanitarias de 




523 San Bartolo [1956?] Plano de Ubicación, Escala 1:100000 sin Datos 
Santiago del 
Estero
524 Pozo San Bernardo [1956?] Plano de Ubicación, Escala 1:200000 sin Datos 
Santiago del 
Estero
525 Condola nro.1 1956 Plano de Ubicación, Escala 1:50000 sin Datos 
Santiago del 
Estero
526 Capital. Santiago del Estero 64 1965 Secretaría de Estado de Obras Públicas. 
Administración General de Obras Sanitarias de 








528 Obraje Los Tigres 1956 Plano de Ubicación, Escala 1:25000 sin Datos 
Santiago del 
Estero
529 Perforación nro.2 en Río Hondo 401 1967 Corporación del Río Dulce. Santiago del Estero
Santiago del 
Estero
530 Perforación nro.2 en Colonia Tinco 180 1966 Corporación del Río Dulce. Santiago del Estero
Santiago del 
Estero
530bis Perforación nro.2 en Colonia Tinco 180 1966 Documento correjido a Bolígrafo Corporación del Río Dulce. Santiago del Estero
Santiago del 
Estero
531 Perforación nro.1 en Colonia Tinco 250 1967 Corporación del Río Dulce. Santiago del Estero
Santiago del 
Estero
531bis Perforación nro.1 en Colonia Tinco 250 1967 Documento correjido a Bolígrafo Corporación del Río Dulce. Santiago del Estero
Santiago del 
Estero
532 Perforación Las Cejas 160 1954 Perforaciones Particulares
Santiago del 
Estero
533 Perforación nro. 1 en Brea Pozo 214 1967 Corporación del Río Dulce. Santiago del Estero
Santiago del 
Estero
533bis Perforación nro. 1 en Brea Pozo 214 1967 Corporación del Río Dulce. Santiago del Estero
Santiago del 
Estero
534 Departamento Isca Yacú 172 1964 Perforaciones Aconcagua S.R.L
Santiago del 
Estero
535 El Cruce 96 1966 Perforaciones Aconcagua S.R.L
Santiago del 
Estero
536 Santiago del Estero Pozo nro. 22 78 1968 Secretaría de Estado de Obras Públicas. 
Administración General de Obras Sanitarias de 




537 Perforación nro.3 en Colonia Tinco 279 1968 Corporación del Río Dulce. Servicio Provincial 




538 Perforación nro.4 en Colonia Tinco 216 1969 Corporación del Río Dulce. Servicio Provincial 




539 Fernandez. Departamento Robles 120 [1969?] Corporación del Río Dulce. Servicio Provincial 




540 La Isla. Departamento Banda 81 [1969?] Corporación del Río Dulce. Servicio Provincial 




541 Plano Villa Matoque-Algarrobal Viejo [1969?] Plano de Ubicación, Escala 1:50000 sin Datos 
Santiago del 
Estero
542 La Banda. Pozo nro.8 101 1973 Ministerio de Economía. Corporación de 
Empresas Nacionales. Obras Sanitarias de la 




543 La Banda. Pozo nro.9 101 1973 Ministerio de Economía. Corporación de 
Empresas Nacionales. Obras Sanitarias de la 




544 Capital. Santiago del Estero. Pozo nro. 26 130 1975 Ministerio de Economía. Corporación de 
Empresas Nacionales. Obras Sanitarias de la 




545 Capital. Santiago del Estero. Pozo nro. 25 90 1972 Subsecretaría de  Estado de recursos Hídricos. 




546 Capital. Santiago del Estero. Pozo nro. 24 90 1971 Ministerio de Economía. Corporación de 
Empresas Nacionales. Obras Sanitarias de la 




547 Capital. Santiago del Estero. Pozo nro. 23 90 1971 Subsecretaría de  Estado de recursos Hídricos. 
Obras Sanitarias de la Nación. Gerencia 
Ingeniería. División Perforaciones
